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Masalah keberlanjutan sebuah perusahaan keluarga sering kali menjadi isu yang 
menarik untuk dikaji. Di satu sisi keberlanjutan adalah sesuatu yang menjadi 
harapan dari setiap perusahaan keluarga agar bisa bertahan dalam waktu selama 
mungkin. Di sisi lain, upaya untuk menuju kepada keberlanjutan tidaklah 
semudah membalik telapak tangan. Banyak perusahaan keluarga yang gagal 
mencapai tujuan ini. Penelitian dalam ranah bisnis keluarga telah sejak lama 
meneliti mengenai faktor apa yang memengaruhi keberlanjutan bisnis keluarga. 
Penelitian ini memetakan bahwa setidaknya ada 3 variabel yang dinilai 
memengaruhi keberlanjutan keluarga berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu 
yakni orientasi kewirausahaan, suksesi kepemimpinan, dan kinerja bisnis 
keluarga. Dalam beberapa penelitian terbaru, ditemukan pula adanya variabel lain 
yang juga berperan dalam keberlanjutan bisnis keluarga yakni deliberate practice. 
Variabel ini dalam penelitian ini hendak diuji peran-nya sebagai variabel 
moderator mengingat beberapa penelitian lain menemukan bahwa hubungan 
antara kinerja dan keberlanjutan tidak selamanya berbanding lurus. Dalam 
penelitian-penelitian terdahulu, ada banyak perusahaan yang memiliki kinerja 
yang baik namun tidak mampu bertahan melewati perubahan generasi. Di mana 
dalam beberapa penelitian sebelumnya dikemukakan bahwa keenganan untuk 
berubah sering kali menjadi awal mula dari kejatuhan. Penelitian ini mengambil 
sampel 107 perusahaan keluarga skala menengah yang dimiliki oleh keluarga 
mahasiwa Universitas Ciputra. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan cara 
simple random sampling dari mahasiswa yang mengambil matakuliah Family 
Business. Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa ketiga variabel tersebut 
berhubungan signifikan positif terhadap keberlanjutan bisnis keluarga, adanya 
efek mediasi dari variabel kinerja bisnis keluarga dalam model, dan juga adanya 
efek moderasi oleh deliberate practice. 
Kata Kunci: deliberate practice, keberlanjutan bisnis keluarga, kinerja bisnis 






The sustainability of a family business has become an interesting issue on the 
family business research. On the one hand sustainability is something that family 
business aim to. On the other hand, how to achieve that goal is still arguable. 
Based on literature review, there are 3 variables that may affect family 
sustainability. These 3 are entrepreneurship orientation, succession, and family 
business performance. However, several recent studies have also found deliberate 
practice may affect the sustainability as well. This variable will be assessed as a 
moderator variable since some papers suggest that the relationship between 
performance and sustainability is not always positive. This study took sample of 
107 medium family company owned by family of student of Universitas Ciputra. 
Simple random sampling is selected as sample technique. The sampling frame 
was obtained by the data of students who took Family Business course. The 
findings of this study imply the three variables are significantly positive correlate 
to the sustainability of family business, family business performance has 
mediation effect in the model, and deliberate practice become the moderating 
variables in the model.  
Keywords: entrepreneurial orientation, succession, family business performance, 
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